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1 The author describes the criterion for first visibility of the lunar crescent after New Moon
as found in the Īlḫānī  Zīj of  Naṣīr  al-Dīn al-Ṭūsī  and compares  it  to  the results  of  a
computer program based on a modern criterion for visibility.
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